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Аbstract: Education aims to raise awareness of the problem and to provide opportunities for solving the 
problems that lead to improved quality of health services. Education and education of the Man combined 
represented the gaining of a meaning, skills, abilities and satisfaction of the needs, the educational component 
and the gaining of life and working experience, the formation of attitudes, a development of a critical attitude 
towards work. Education aims to raise awareness and to provide opportunities for solving the problems that lead 
to improved quality of health services. The quality is an important factor in the reforms and the needs of the 
modern changes in education. In times of rapid change, the bar steady improvement of the services for health 
care through the improvement of the quality achieved.Nurse is a profession that systematically monitor the 
development of the medicine.Nurse is a profession and science based discipline, which helps to Humans to 
achieve a healthy and productive life and is the main link in the implementation of the health care. Higher 
education in health sciences in the training of nurses and gives new approaches in the everyday practice of 
professionals and shows new approaches in the treatment of patients. Nurses and all health workers druǵi 
imposes the need of constant obligation of additional training. The professionalization of the nurse in science, 
lead to changes in the education system and the needs of the inclusion of the second cycle of the specialist 
studies. 
Сonclusion:Education and education of the medical sit aims to raise awareness and to provide better quality of 
care and the possibilities for solving the problems that lead to improved quality of health services. 
Keywords: education, health care, health services. 
ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ПОДОБРУВАЊЕ 
НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 
Гордана Панова 
Ленче Николовскa 
Факултет за Медицински науки-Универзитет ,,Гоце Делчев‘‘-Штип,Р.Македониа 
gordana.panova@ugd.edu.mk 
Апстракт: Образованието има за цел да ја подигне свеста и да обезбедат можности за решавање на 
проблеми кои доведуваат до подобрување на квалитетот на здравствените услуги. Образованието и 
едукацијата на човекот преставуваат стекнување на знаења,вештини,способности,задоволување на 
потребите,образовна компонента  и стекнување животни и работни искуства, формирање ставови и 
развивање критички однос кон работата. Образованието има за цел да ја подигне свеста и да обезбеди 
можност за решавање на проблемите  кои доведуваат до подобрување на квалитетот на здравствените 
услуги. Квалитетот е важен фактор во реформите и потребите на современите промени во 
образованието. Во време на брзи промени се бара постојано подобрување на услугите за здравствена 
заштита и постигнување на квалитети.     
 Медицинска сестра е професија која систематски го следи развојот на медицината.Медицинска сестра е 
професија и наука базирана на дисциплина, која им помага на луѓето да постигнат здрав и продуктивен 
живот и е главната алка во спроведување на здравствената нега. Високото образование на здравствени 
науки во обуката на медицински сестри дава нови пристапи во третманот со пациентите во 
секојдневната практика како лица  професионалци. Медицинска сестра и сите друѓи здравствени 
работници наметнуваат потреба од постојана обврска за дополнителна обука. Професионализацијата на 
медицински сестри во науката, доведе до промени во образовниот систем и потреба од вклучување на 
вториот циклус на специјалистички студии. 
Заклучок:Образованието и едукацијата на медицинските сести има за цел да ја подигне свеста и да 
обезбедат поквалитетна нега и можности за решавање на проблемите  кои доведуваат до подобрување на 
квалитетот на здравствените услуги. 
Клучни зборови:образование, здравство, здравствените услуги. 
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Образование има за цел да ја подигне свеста за проблемот и да обезбедат можности за решавање на 
проблеми кои доведуваат до подобрување на квалитетот на здравствените услуги. Образованието и 
едукацијата на човекот преставуваат стекнување на знаења,вештини,способности и  задоволување на 
потребите,образовна компонента, стекнување животни и работни искуства, формирање ставови и 
развивање критички однос кон работата.Здравствената заштита учествува во сите форми на образование 
од сверата на медицината, со цел да го користи знаењето стекнато во процесот на образование и 
подобрување на квалитетот на здравствените услуги. Право на аплицирање на факултетот за 
медицински науки имаат сите ученици со завршено средно образование. 
Продолжување на образованието кое станува зачестеност помеѓу веќе вработените здравствени 
работници,е предуслов за подобрување на квалитетот на здравствените услуги. Форми на образование за 
вработените здравствени работници е вонредно студирање и одржување на практични вежби во 
здравствени установа-клинички центри во кои се одвива образовната едукација.Во време на брзи 
промени се бара постојано подобрување на услугите за здравствена заштита преку подобрување на 
постигнатите квалитети2. Потребните промени кај вработените во образованието и  здравствена заштита 
е условена од повеќе комплексни и различни апликации на нови технологии,нова медицинска опрема, 
развој на ИТ технологии и сл.. Во процесот на образование се користат  сите ресурси од здравствените 
институции и законодавната рамка која го одредува времето и континуирана едукација . Квалитетот е 
важен фактор во реформите и потребите на современите промени во образованието. 
Континуираниот  професионален развој преку едукација на работното место не е призната од страна на 
работодавците, како составен дел од професионална одговорност, но сепак образование  и работа значи 
напредок во квалитетот на здравствените услуги. Квалитетни здравствени услуги и образовани стручни 
профили на вработени, се должи на брзите социјални промени во сите области, вклучително и во 
здравството и бара зачувување на постоечките квалитет со постојано зголемување на компетентноста на 
вработените со цел да се подобри досегашното ниво на квалитетна здравствена заштита.Најважната алка 
во процесот на квалитетна здравствена нега се дипломираните медицински сестри.   
Медицинска сестра е професија и наука базирана на дисциплина, која им помага на луѓето да постигнат 
здрав и продуктивен живот и на најдобар начин да им помогне при оштетување на здравјето, со 
користење на вештини базирани на знаење.Според Светската здравствена организација, Регионална 
канцеларија за Европа, 1993 година2 Мисијата на медицински сестри во општеството се дефинира како 
професија која дава услуги  за да им помогне на поединци, семејства и групи и да воспостави  и ѓи 
подобри нивните физички, социјални и ментални капацитети.  Медицинските сестри извршуваат 
функции со кои го промовират и го одржуваат  здравјето како и спречување на болести. Здравствената 
нега вклучува планирање и обезбедување на помош за време на болеста и за обновување на физички, 
ментален и социјален облик на секојдневниот живот. Потребата за давање на нега се базира на 
адаптација на потребите на здравјето на луѓето, а во фокусот на праксата е активно да работи со 
пациентот или заедницата. Здравствената нега која ја изведуваат медицинските сестри вклучува примена 
на специфични знаења, способности и вештини засновани на научни докази од научното поле на 
сестринството, акушерството, природните, медицинските и општествените науки. Медицинската сестра 
во вршењето на здравствената дејност се должни да го применуваат своето најдобро стручното знаење, 
почитувајќи ги начелата на правото на заштита на здравјето на пациентите и етичките и стручните 
начела кои се во функција на заштита на здравјето на населението и на секој поединец4. Медицинската 
сестра е должна како деловна тајна да ги чуваат сите податоци за здравствената состојба на пациентот. 
Поради своите, етички, верски и морални убедувања, медицинската сестра има право да се повика на 
својата совест и да одбие спроведување на здравствена нега ако тоа не е спротивно со правилата на 
професијата, а со тоа не предизвикува трајни последици по здравјето или не го загрозува животот на 
пациентот. За својата одлука мора навремено да го извести пациентот и одговорното или надлежното 
лице. Високото образование во здравствени науки во обуката на медицински сестри дава и нови 
пристапи во секојдневната практика на професионалци и покажува нови пристапи во третманот на 
пациентите.  
Медицинскa сестрa е професија која систематски го следи развојот на медицината. Медицинскa сестрa и 
сите друѓи здравствени работници наметнуват потреба од постојана обврска на дополнителна обука. 
Професионализацијата на медицински сестри во науката, доведе до промени во образовниот систем и 
потреба од вклучување на вториот циклус на специјалистички студии5. 
Со цел брзо да се постигне потребните приспособувања за да се усогласат со современото сестринството 
и потреба за подигање на нивото на образование. Како резултат на Болоњскиот процес е три-годишна 
студија за медицински сестри со можност за стекнување диплома за  дипломирана сестра  и 
едногодишни специјалистички  постдипломски студии1. 
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1.Reichert, S. and Tauch, Ch.: Trends IV: European Universities Implementing Bologna - 2005; Bologna 
Follow-up Group: Bologna Process Stocktaking – 2005.  
 
Во здравствената установа формите  на образованието  можат да се дефинират на: формално, и 
неформално образование. 
Формалното образование почнува од основното училиште и трае се до завршувањето на образованието 
во високо образовна институција, или додипломски студии и постдипломско,специјалистичко 
образование. Во формалниот систем на образование се вклучуваат средношколци, возрасни  
специјализирани во здравството. 
Неформалното образование е во насока на подобрување на вештините потребни за работното место, што 
претставува било каква форма на дополнителни или алтернативни форми на образование. Оваа форма на 
образование во здравствена установа, ги опфаќа сите вработени медицински и немедицински, главно 
организирани преку предавања,семинари, симпозиуми, конференции и обука на вработените со цел да се 
здобијат со потребните вештини во нивната секојдневна работа на пр., примена на новите модерни 
технолошки достигнувања како што се високо софистицирани медицинска дијагностичка опрема. 
Неформалното образование се однесува на едукација што се одвива вон институционално или секој 
поединец сам се оорганизира и вклучува во соодветни едукации за подобрување на неговото знаење и 
вештини во контекст на доживотно учење.Неформалното образование во здравствена установа е 
значајно за  сите учесници во здравствени услуги, медицинскиот персонал, немедицински кадар, 
посетителите во здравствените установи, како и деловни соработници8. 
Едукација низ целиот живот значи, развој на својата личност со поголема автономија и развој на 
личноста која прифаќа одговорност и поттикнува акција. Континуирана едукација на здравствените 
работници во областите на активности како што се дијагностика,современ медицински апарати, 
педијатрија,подобрување на развојот на децата, како и примена на интердисциплинарна образовна 
практика.Образование,обука,едукација,подобрување на квалитетот на животот  е крајна цел за здравјето 
на пациентите.Резултатите се рефлектират во здравствените установи.Краткорочните резултати се 
поврзани со учење, како и развој на знаење, вештини, обичаи, мислења, мотивација, итн7.  
Среднорочните резултати се фокусирани на акција во однесувањето, активностите преку пракса и 
донесување одлуки и способности. 
Долгорочните резултати ќе бидат опфатени во успешната  комуникација, подобро разбирање на 
економијата, градење на соработка и добри односи, што води кон подобрување на квалитетот на 
здравствените услуги. 
Образование,обука и едукација на вработените во здравствениот сектор ќе имаат влијание врз 
извршувањето на професионалните задачи. Многу истражувања докажале дека  врз основа на 
зголеменото знаење се подобруваат и здравствените услуги и квалитетот на здравствената нега. 
Квалитетот и ефикасноста на здравствените услуги зависи од компетентноста на вработените, 
структурата на индикаторите за квалитет на здравствените услуги, преку оценување на тоа дали 
здравствената установа има способност и ресурси за да се обезбеди висок квалитет на здравствената 
заштита. Индикатори кои се однесуваат на соодветно ниво на персонал и процент или број на обучен 
персонал и  пристап до специфични технологии.  
За квалитетот на здравствените услуги  најважни се реформите, барањата на современите промени во 
образованието,социо-економски, технички, културни и информативни активности. Потребните промени 
во образование на вработените во здравството се предизвикани од повеќе комплексни и различни 
примена на новите технолошки достигнувања. Вработените  сами се вклучуваат  во континуираното 
образование за подобрување на здравствените услуги7. 
Учество во научни проекти, реализирање на континуирано стручно образование  за развој и 
подобрување на здравствените услуги.Развојот на технологијата и технолошките промени, а особено 
употребата на информатичката технологија, како и економски и социјални потреби придонесуваат за 
развојот на современите медицински дијагностички уреди кои се предвидени со законската рамка за 
подобрување на здравствените услуги и ангажираноста на медицинските сестри.Здравствените 
работници имаат право и обврска да се подложат на професионална обука, со цел да се задржи и да се 
подобри квалитетот на здравствената заштита. Професионална обука на здравствените работници ,освен 
за специјализација и супспецијализација, вклучува специфични форми на професионален развој преку 
континуирано следење и усвојувањето на современи знаења и вештини од одредени области,обезбедува 
и го подобрува квалитетот на здравствената заштита3. На Факултетот за Медицински науки во Штип од 
1997-1998 до учебната 2014-2015година на студиската програма за медицински сестри се запишале 728 
студенти од нив 355 дипломирале.Од дипломираните 130 се редовни студенти и 225 вонредни студенти. 
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1.табела.Запишани и дипломирани медицински сестри од 1997-2015,на ФМН-Штип 
Реден број на запишани студенти  Редовни Вонредни 
Запишани 315 413 







На специјалистичките студии за сестри се запишале  59 сестри  а завршиле 51     и се здобиле со диплома 
специјализирана сестра за интензивна нега,семејна и патронажна сестра,сестра специјализирана за 
ментално здравје,сестра специјализирана за анестезија,сестра за специјализирана инструментарка, сестра 
специјализирана за заразни и незаразни болести. Континуирана едукација е обврска на вработените во 
здравствениот сектор за редовно и континуирано образование и обука.Почнувајки од 2012 година досега 
се реализирани вкупно 2084 едукации на 1269 лекари и 815 сестри.Само во 2015година Министерството 
за здравство во програмата за едукација на лекари и медицински персонал, беа испратени 1000 
здравствени работници 800 лекари и 200 медицински сестри.Едукацијата се обавувала во ЈЗУ-болница 
LIV  и Флоренс Најтингел во Истамбул,Клинички центар во Љубљана,Нови Сад,Загреб,Белград,Токуда 
во Софија,King’s College  во Лондон,Универзитетска болница во Хамбург,Епендорф,An Arbour-
Универзитет во Мичиген,САД,Клиника во Нирнберг,Ronald Regan-медицински центар во Лос 
Анџелес,САД,Memorial Hermann-Texas Medical Center и др. 
Континуирана едукација е обврска на вработените во здравствениот сектор за редовно и континуирано 
образование и обука во контекст на соодветни стручни теми.Годишно на ниво на државата по 200-300 
медицински сестри се вклучени во разни симпозиуми,конгреси, надвор од државата со цел пренесување 
на искуства и квалитети во здравствената нега. 
 
ЗАКЛУЧОК 
Образованието и обуката на вработените во здравствениот сектор ќе имаат влијание врз извршувањето 
на професионалните задачи кои бараат:вработени со високо образование и кои ќе бидат во можност да 
исполнат повеќе тешки задачи.Високото образование е составен  и неодвоив елемент од развојот на 
секоја земја.Високото образование во здравствени науки во обуката на медицински сестри дава и нови 
пристапи во секојдневната практика на професионалци и покажува нови пристапи во третманот на 
пациентите. Образованието може да се одвива во неколку форми: формално, неформално, едукации. 
Сите се подготвени да помогнат да се развие и да се подобри квалитетот на здравствените услуги. 
Здравствените работници имаат право и обврска да се подложат на професионална обука, со цел да се 
задржи и да се подобри квалитетот на здравствената заштита. Развојот на технологијата и технолошките 
промени овозможи и промени во образованието на медицинските сестри како додипломски студии и 
специјализации во соодветни области од здравството. Квалитетот и ефикасноста на здравствените 
услуги зависи од компетентноста на вработените, структурата на индикаторите за квалитет на 
здравствените услуги, преку оценување на тоа дали здравствената установа има способност и ресурси за 
да се обезбеди висок квалитет на здравствената заштита. 
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